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1960’lı yıllarda Hector Cabort, 
Woodrow Koleji’nin (Robert Ko­
lej) en popüler profesörlerinden bi­
ri, Kolej’in çoğu Amerikalı öğretim 
üyelerinin yaşadığı Rumeli Hisa­
rı’nda verilen partilerin en aranılan 
kişisidir. Ayıkken iyi bir eğitmen, 
koca, baba, dosttur Hector ama iç­
meye görsün -ki sürekli içer bu 
insan - saldırgan, rezil biri olup çıkar. “ Tepe” de (Ko­
lej ve bitişiğindeki Rumeli Hisarı) yaşayan birçok kişi­
yi alkole itmiş, çevresindeki kadınların çoğuyla ilişki­
ye girmiş, kentteki otel, lokanta ve barların hemen hep­
sinde rezalet çıkarmış, her tür çılgınlıkla başı çekmiş­
tir. En renkli serüveni de her yıl Nobel’de bir ayin gi­
bi yinelenen “ Kaz Alma Günü” dür.
1962’de Nobel partisi için kente kaz almaya inen Hec- 
tor’un iki Amerikalı profesörle Çiçek Pasajı’nda baş­
layan bu serüveni, Rejans’ta ve çeşitli barlarda, Aşiyan’- 
da bir randevuevinde (frengi kaparlar burada) sürer. 
Bursa’ya uzanan bir yolculuktan sonra bir Türk hama­
mında Hector’un arkadaşlarından kurtulup üçüncü gü­
nün sabahı, Bebek Karakolu’ndan çaldığı Türk bayra­
ğına sarınmış, eve çıplak dönmesiyle noktalanır. Bu He­
mingway’vari Amerikalı, 1969’da verilen büyük bir par­
tide annesinin ölümüne neden olur ve bir süre sonra 
hatalarını onarmaya girişir-alkolle savaşını kazanır, Tan­
rı’ya inanmaya başlar, ödün vermez bir ahlakçı kesi­
lir. Onu eski kişiliğiyle seven dostları ihanete uğramış 
sayarlar kendilerim; Hector bu yüzden “ Tepe” nin en 
nefret edilen kişisi olup çıkar. 1970 yılı başında ülkesi­
ne dönüp kendini hayır işlerine adar. Kitaptaki olayla­
rın hemen tamamı 1969 yılında geçer.
Son bölümde Hector, 1982’de, üç günlüğüne İstan­
bul’a gelir. Dostları onu bağışlamaya hazırdır, ama Hec­
tor yeni kişiliğinden ödün vermez. Herkesi beraberin­
de Amerika’ya götürmeyi düşler. Eski karısının “Par­
ti bitti” sözleri, yıllar önce sarhoşken İstanbul’u fet­
hetme girişmini anımsatır Hector’a -birden tüm yaşa­
mını boşa harcadığını kavrar. Eğlence Bitti (The Life 
of the Party, 1984) 1952 doğumlu Maureen Freely’nin 
ikinci romanı. Freey, babasının Robert Koleji’ndeki gö­
revi nedeniyle sekiz yaşında geldiği İstanbul’da ilkgenç- 
lik yıllarım geçirmiş, İstanbul deneyimlerini bu roman­
da malzemeye dönüştürmüştür. Kitap, maaşları dolar­
la ödenen “ Tepe” deki Amerikalı azınlığın çarpıcı dün­
yasını sergiler; çılgın partiler, yoz ilişkiler, sarhoş kav­
gaları arasına beyin yıkama, kültür emperyalizmi gibi 
ciddi konuları da serpiştirir yazar. Hector, Türkiye’­
deki varlıklarını bir grup kızgın öğrenciye şöyle açık­
lar: “Yalnızca macera arıyorduk. Burada kaldık, çün­
kü daha iyi bir hayatımız oldu. Burayı sevdik. He­
pimiz. Kalma nedenimiz de bu. Tarihi ve gelenekle­
ri olan, komşuluğun sürdüğü, üstü açık lokantala­
rın bulunduğu, alışverişin pazarlarda yapıldığı ve 
herkesin hâlâ yaşamaktan zevk aldığı bir ülkede ya­
şamanın bizler için ne büyük nimet olduğunu bile­
mezsiniz.” Kendini toparlamaya çalıştığı dönemde ola­
ya farklı gözlerle bakmaya başlar Hector ve Amerika­
lı dostlarına: “Ben buraya ait değilim. Sizler de öyle” 
der. 1982’de Emin Bey’e yazdığı mektupta: “Belki de 
biz oraya hiçbir zaman ait olmadık.... Belki de Batı 
eğitiminin Türkiye’ye umutsuzluk getirdiği iddiası 
doğrudur...” sözleriyle kuşkularını dile getirir. Ama 
sorun bu yüzeysel birkaç tümceyle geçiştirilmiş olur.
Yazar, Türkiye aydınlarının dramına da aynı sığlık­
la yaklaşır. Emin Bey’le Halûk’un çekişmeleri bir far­
sa dönüşür; siyasal ortamın kampusta yol açtığı cadı ka­
zanı anlamsız, bezdirici boyutlara varır; Ermeni soy­
kırımı gibi öğelerin araya sıkıştırılmasıyla kitap uza­
yıp gider. 60’lı yılların politik kargaşa ortamı yer yer 
ön plana çıkarak artık millileştirilmek istenen kolejde 
forumlar, boykotlar, Amerika karşıtı gösterilerle, sağ 
sol hizipleşmeleriyle, kentte bombalamalar, cinayetler, 
adam kaçırmalar, dayanışma yürüyüşleri vb.yle duyu­
rulur okura. 70’li yılların siyasal çalkantılarıysa daha 
kısa, 12 Eylül öncesi ve sonrasına değgin yüzeysel göz­
lemlerle verilir. Politika dışı düzlemde Türk toplumu 
köşe dönücüler, rüşvet, beyin göçü, trafik anarşisi, Türk 
sosyetesinin sığlığı, Atatürk’ün müzik anlayışı gibi her 
tür konuya değinerek şematik biçimde sergilenir.
İzleksel bir bütünlükten yoksun kitapta İstanbul ken­
ti de kartpostal görüntüleriyle, egzotik bir mekân bo­
yutlarıyla kalır. Büyük yazarların, ozanların yapıtların­
da, onları büyüleyen kentlerin capcanlı birer kişilik ka­
zandıkları, mekân olarak incelikle kullanıldıkları gö­
rülür. Durrell ve Kavafis’in İskenderiye’si, Balzac ve 
Beaudelaire’in Paris’i, Gogol, _Dostoyevski ve Blok’un 
St. Petersburg’u, Venedik’te Ölüm ’de Thomas Mann’- 
in duyurduğu Venedik kenti... Ruhları, renkleri, ko­
kularıyla yaşayan kentlerdir. Freey, bu bağlamda, en 
önemsiz gözlemlerini dahi kullanmadan edememiş. Yer 
yer başarılı Bebek, Boğaziçi, Rumeli Hisarı betimleme­
lerine rastlanmıyor değil kitapta. Ama Asya yakasın­
da, güneş batarken kızıla boyanan camlara sıkça deği­
nildiğinde de insan Yahya Kemal’i anımsamadan 
edemiyor.
Eğlence Bitti bu metropolün zengin panoramasın­
dan, karakter düzleminde olmasa da ilginç tiplemeler 
sunuyor okura: Hector’un, İstanbul’dan kaçıp İsken­
deriye’de kısa bir fahişelik döneminden sonra ABD’-
Îe geçen ve şansı dönüp zengin olan, “Belki birgün stanbul yine bizim olur” hayalleriyle yaşayan Rum 
asıllı annesi Aspasia, müzik öğretmeni geçkin eşcinsel 
Ralph, Hector’un sonradan rahip olan yoz babası İn­
giliz Philip Best, Ermeni gündelikçi Siranuş, her türlü 
ahlaksızlığa tanıklık ederek büyümüş sorunlu profesör 
çocukları, her evliliğinde din değiştiren yaşlı sosyete dil­
beri Jozefin Dalman, MİT ajanı polis ismet, Türk bo­
hemleri vb... Oysa, örneğin, “Onuncu yaş gününe dek 
öyle çok yıkım görmüştü ki yıkılmış hayatlar onu 
hiç ilgilendirmiyordu artık” gibi havadan kalan sap­
tamalarla geçiştirilen Margaret ilginç bir karaktere mal­
zeme oluşturabilirdi.
Yer yer inanılırlık sınırlarını zorlayan kişi ve olayla­
rın yanı sıra (Ashe’lerin partisindeki Hollywood’vari 
insan mozayiği; sınıfa giren mütevelli heyeti üyeleri­
nin Hector’u sıraların üzerinde öğrencileriyle dans eder­
ken yakalamaları; Aya İrini’nin damında, Ayasofya’- 
nın kubbesinde yapılan piknikler; görevlendirildiği köy­
de muhtarın kızıyla nişanlanan Barış Gönüllüsü Ame­
rikalı vb), yazar cinsel sapkınlıkların ve rezaletlerin de 
dozunu kaçırıyor. Bir “ best-seller” ritmiyle gelişen Eğ­
lence Bitti, sunduğu farklı ekinsel tatlar nedeniyle Ba­
tılı okur için ilginç olabilir; Boğaziçi Üniversitesi’nin 
özelikle 60’lı ve 70’li yıllarını iyi bilenler kitapta pek- 
çok tanıdık yüzle karşılaşacaktır. Eğlence Bitti, Hec­
tor ün boşa geçen yaşamının kısa, buruk muhasebesiyle 
noktalanır. Kitap, bu ani aydınlanmayı haklı kılacak 
derinlik ve bütünlüğe sahip değil ne yazık ki... □
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